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Zweite Satzung zur Änderung der Satzung des Karlsruher Instituts für  
Technologie (KIT) über die Erhebung von Gasthörer/-innengebühren  
und sonstigen studienbezogenen Dienstleistungen 
vom 26. Januar 2021  
Aufgrund von §§ 3 Abs. 3, 10 Abs. 2 Ziff. 6 des Gesetzes über das Karlsruher Institut für Tech-
nologie (KIT-Gesetz – KITG) in der Fassung vom 14. Juli 2009 (GBl. S. 317 ff.), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes zur Weiterentwicklung des Hochschulrechts (HRWeitEG) vom 13. 
März 2018 (GBl. S.85, 94) und §§ 2 Abs. 2, 17, 19 Landeshochschulgebührengesetz (LHGebG) 
in der Fassung vom 5. Januar 2005, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung 
des Landeshochschulgebührengesetzes und anderer Gesetze vom 09.Mai 2017 (GBl. S. 245), 
hat der KIT-Senat des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) am 18.01.2021 die nachfolgen-
de Zweite Satzung zu Änderung der Satzung des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) über 
die Erhebung von Gasthörer/-innengebühren und sonstigen studienbezogenen Dienstleistungen 
vom 05. August 2015 (Amtliche Bekanntmachung des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) 
Nr. 81 vom 06. August 2015, S. 677 ff.) beschlossen. 




Die Anlage gemäß § 2  wird wie folgt neu gefasst: 
Nr. Gebühren- bzw. Auslagentatbestand Gebührenhöhe  
1 Ausstellung eines Ersatzausweises (KIT-Card) 15 € 
2 Zweit- oder Ersatzausfertigung von ausgestellten Dokumen-
ten über die Abschlussprüfung (Diplom, Bachelor bzw. Mas-
terurkunde, Zeugnis, Transcript Of Records, Diploma Supp-
lement, Promotionsurkunde, Promotionszeugnis, Habilitati-
onsurkunde)  
42 €/ Dokument 
3 Beglaubigungen aus Studierenden- und Prüfungsakten 
a) Beendigung des Studiums liegt nicht länger als ein 
Jahr zurück 
b) Beendigung des Studiums liegt länger als ein Jahr zu-
rück 
 
a) 5 € /Exemplar 
 
b) 21 €/Exemplar 
4 Versiegelung von Dokumenten in einer Versandmappe 14 € 
5 Sonderbescheinigungen (z.B. Unbedenklichkeitsbescheini-
gung, Rankingbescheinigung)  
14 €/ angefangener 
Viertelstunde Bearbei-
tungsaufwand 








7 Anfertigen von Kopien  1,00 €/erste Kopie  
alle weiteren Kopien: 
0,75 €/Kopie 
8 verspätete Rückmeldung  15 € 
9 Bearbeitung der Rückabwicklung einer Lastschrift 12 € 
10 Gasthörerstudium (Fälligkeit mit Beginn des Semesters) 75 €/Person und Se-
mester 
11 Zurückweisung eines Rechtsbehelfs 110 € 
 
Artikel 2 
Diese Änderungssatzung tritt am Tag nach der Veröffentlichung in den amtlichen Bekanntma-
chungen des KIT in Kraft.  
 
Karlsruhe, den 26. Januar 2021  
 
 
Gez. Prof. Dr. Holger Hanselka 
(Präsident) 
 
